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The article is devoted to the problem of the sociological reflection of the modernization features in the society of Australia, 
described in English-language sources on the sociology of modernization and secularization. It has been concluded by the 
author that the classical confessional «free market» found its full expression in America in the nineteenth and early twentieth 
centuries, but it existed from the very foundation of the United States, under the guise of more radical alternatives generated 
by the Enlightenment: deism, skepticism, secularism. In the second half of the twentieth century, it were these «religious op-
portunities» that prevailed in England and on the continent. This is more relevant to Australia, however, Canada and the United 
States are also not protected from these impacts.
In today’s Australia, practices of non-teaching and non-practice is the most common choice, which denies social stigma, 
and is, perhaps, more often chosen by young people. Pluralism goes beyond the assumptions of supply theory, but the theory of 
secularization must take into account all these aspects of pluralism. However, there is one dimension of the religious situation in 
Australia, to which the supply theory could be applied. It is the steady growth of Pentecostal and Mormon groups over the past 
15-20 years during which the main Protestant groups have decreased. As it is known, both religions show numerous features 
of «strictness» in contrast to Protestants’ main religious directions. Both flourished in a more open market, which emerged as 
a result of the collapse of Catholic and Anglican institutions. They successfully compete with other faiths to get a share of reli-
gious demand (although not stable, but limited and one that tends to steadily decrease). According to church studies, although 
these organizations recruit proselytes predominantly from people without a higher or even completed secondary education, 
most of those, who joined earlier, were members of other denominations, mostly Protestants. Together these two groups make 
up 1.3% of the population. On the other hand, they do not significantly restrain the exit from denominations and the transition 
of the majority of the population to atheism.
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Особливості релігійної модернізації в Австралії в соціологічній рефлексії
Ю.Ю. Медвєдєва 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
Статтю присвячено проблемі соціологічної рефлексії особливостей модернізації в суспільстві Австралії в англо-
мовних джерелах з соціології модернізації та секуляризації. Авторкою зроблено висновок про те, що класичний конфе-
сійний «вільний ринок» знайшов своє повне вираження в Америці в дев’ятнадцятому і на початку двадцятого століть, 
але існував, з самого заснування США, під прикриттям більш радикальних альтернатив, породжених просвітництвом: 
деїзму, скептицизму, секуляризму. В другій половині двадцятого століття саме ці «релігійні можливості» стали пере-
важати в Англії і на континенті. Це більшою мірою відноситься до Австралії, проте Канада і США також не захищені 
від цих впливів.
У сьогоднішній Австралії практики несповідування і непрактикування жодної релігії є найпоширенішим вибором, 
який є позбавленим соціальної стигми, і, мабуть, найчастіше обирається молоддю. Плюралізм виходить за рамки при-
пущень теорії пропозиції, але теорія секуляризації повинна враховувати всі ці аспекти плюралізму. Однак існує один 
вимір релігійної ситуації в Австралії, до якого можна було б застосувати теорію пропозиції: мається на увазі стійке 
зростання груп п’ятидесятників і мормонів за останні 15-20 років, протягом яких основні протестантські групи змен-
шилися. Як відомо, обидва показники засвідчують численні риси «суворості» на відміну від протестантів магістраль-
них напрямків. Обидва процвітали на більш відкритому ринку, який з’явився в результаті розпаду католицьких і англі-
канських інституцій.  Вони успішно конкурують з іншими конфесіями, щоб отримати частку релігійного попиту (хоча 
і нестабільного, але обмеженого і такого, що зазнає неухильного зменшення). Згідно з дослідженнями церковного 
життя, хоча зазначені організації вербують переважно прозелітів з числа людей без вищої і навіть закінченої середньої 
освіти, більшість з тих, хто приєднався, раніше були членами інших деномінацій - в основному протестантів. Разом 
ці дві групи складають 1,3% населення. З іншого боку, вони істотно не стримують відхід від деномінацій і перехід 
більшості населення до атеїзму. 
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Постановка проблеми. Значна частка варіацій в 
процесі секуляризації в різних суспільствах форму-
ється через комбінації різних історичних чинників, 
проте, соціологічне пояснення, схоже, потребує також 
системологічного підходу.
Спостереження за процесом модернізації в не-
західних суспільствах дає підстави для усвідомлен-
ня соціального факту відсутності секуляризаційних 
наслідків та зумовленості процесу модернізації від 
культурних матриць, в якій він відбувається. Ш. Ей-
зенштадт у цьому зв’язку констатує факти «множин-
ної модернізації» і «множинної модерності», пред-
ставлені в теоріях культурологічно-орієнтованого 
неофункціоналізму, феноменологічної соціології, тео-
рії соціальних уявлень [2-4; 20-21]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Одним з компо-
нентів соціологічної теорії в працях Бергера і Брюса 
[5-8, 9] є систематичний аналіз засадничих чинників 
секуляризаційних тенденцій модернізації. Це стосу-
ється як чинників, які сприяли і сприяють повному 
блокуванню модернізації, її затримці на тривалі пері-
оди і/або пом’якшенню її ефектів. Аналіз також вка-
зує умови, за яких секуляризація на соціальному або 
організаційному рівнях відповідає секуляризації на 
рівні індивідуальної свідомості.
Ш. Ейзенштадт демонструє, як західна парадиг-
ма сучасності постійно переглядається і яким чином 
релігійні громади можуть породжувати «фундамен-
талістські» відповіді і використовують деякі компо-
ненти  модерну і постмодерну для боротьби з ними 
ж [12].
П. Бергер та Т. Лукманн стверджують, що «фун-
даменталістські реакції» можна очікувати в незахід-
них суспільствах, які не поділяли цінності тривалої і 
поступової культурної еволюції Заходу в його сучас-
них формах, зауважуючи, що  раптова втрата релігій-
ної легітимності повсякденного життя призводить до 
антимодерністських реакцій серед великих соціаль-
них груп суспільств, які переживають процес модер-
нізації [5-8].
Проте в свідомості науковців модернізація ви-
ступає чинником прискорення і продовження секуля-
ризації, який виникає абсолютно незалежно від домо-
дерних суспільств і їх релігійних систем. Звичайно, 
зараз існують суспільства, які переживають модер-
нізацію. Але на Заході ключові характеристики со-
ціальної «сучасності», зокрема такі як розвинена со-
ціальна диференціація, плюралізм, бюрократизація і 
технологічний розвиток, походять принаймні до про-
мислової революції, а в разі релігійного плюралізму 
– від реформації. Але хоча останні прояви секуляри-
зації, як можна побачити, є вкоріненими в цих поді-
ях, передбачуваний секуляризуючий вплив модерні-
зації, щонайменше, довго затримувався, і затримка ця 
сильно варіюється від одного суспільства до іншого. 
Очевидно, тут діють певні чинники уповільнення.
Значна увага в соціологічних дослідженнях при-
ділялася також ситуаціям поєднання релігії з струк-
турами етнічної ідентичності. Там, де ці структури є 
тісно пов’язаними і де один етнос перебуває під геге-
монічним контролем іншого, секуляризаційні тенден-
ції були майже повністю зведені нанівець. Польща в 
епоху «холодної війни» є  ілюстративним прикладом 
поєднання католицизму із етнічною ідентичністю по-
ляків. Після історичного краху Радянського Союзу в 
католицьких семінаріях у Польщі активізувався про-
цес відродження, хоча релігійний фундаменталізм і 
практики почали скорочуватися [13].
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Статья посвящена проблеме социологической рефлексии особенностей модернизации в обществе Австралии в 
англо-язычных источниках по социологии модернизации и секуляризации. Автором сделан вывод о том, что классиче-
ский конфессиональный «свободный рынок» нашел свое полное выражение в Америке в девятнадцатом и начале двад-
цатого века, но существовал с самого основания США, под прикрытием более радикальных альтернатив, порожденных 
просвещением: деизма, скептицизма, секуляризма. Во второй половине двадцатого века именно эти «религиозные 
возможности» стали преобладать в Англии и на континенте. Это в большей степени относится к Австралии, однако 
Канада и США также не защищены от этих воздействий.
В сегодняшней Австралии практики неисповедания и непрактикования никакой религии являются самым рас-
пространенным выбором, который является лишенным социальной стигмы, и, пожалуй, чаще избирается молодежью. 
Плюрализм выходит за рамки предположений теории предложения, но теория секуляризации должна учитывать все 
эти аспекты плюрализма. Однако существует одно измерение религиозной ситуации в Австралии, к которому можно 
было бы применить теорию предложения: имеется в виду устойчивый рост групп пятидесятников и мормонов за по-
следние 15-20 лет, в течение которых основные протестантские группы уменьшились. Как известно, оба показателя 
показывают многочисленные черты «строгости» в отличие от протестантов магистральных направлений. Оба про-
цветали на более открытом рынке, который появился в результате распада католических и англиканских институтов. 
Они успешно конкурируют с другими конфессиями, чтобы получить долю религиозного спроса (хотя и нестабильного, 
но ограниченного и такого, который  проявляет тенденцию к неуклонному уменьшению). Согласно исследованиям 
церковной жизни, хотя указанные организации вербуют преимущественно прозелитов из числа людей без высшего 
и даже законченного среднего образования, большинство из тех, кто присоединился, ранее были членами других де-
номинаций - в основном протестантов. Вместе эти две группы составляют 1,3% населения. С другой стороны, они 
существенно не сдерживают отход от деноминаций и переход большинства населения к атеизму.
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був стійким. Протягом дев’ятнадцятого століття і аж 
до кінця Першої світової війни в XX столітті католи-
ки були об’єктом соціальних і економічних репресій 
і на чолі з ірландськими єпископами продовжували 
користуватися солідарністю пригнобленої групи з 
спільним ворогом. Їх об’єднувала їх релігія і альтер-
нативна шкільна система, фінансування якої здійсню-
валося без державних субсидій.
До кінця Другої світової війни католицька систе-
ма освіти була успішною для підвищення соціального 
статусу наступних поколінь католиків, і вони посту-
пово поповнювали лави державної служби, професій 
(зокрема, права і медицини), окрім вищих рівнів біз-
несу. Релігійно-етнічна солідарність дещо зменшува-
лася з цього часу за рахунок хвилі імміграції, особ-
ливо з Південної і Центральної Європи. Протягом 
1950-х років церква була перетворена з ірландського 
етнічного анклаву на найбільший мультикультурний 
рух для всіх релігійних груп [24-25].
Структура церкви була побудована аналогічно 
тому, що європейські соціологи називають «стов-
потворінням» – шарами установ в різних релігійних 
громадах, які обслуговують своїх членів, – що чітко 
було визначено Лехнером [17, c. 258] як «інститути, 
які мали світські функції і релігійні ідентичності». 
До величезної католицької шкільної системи і мере-
жі єпархіальних газет було додано молодіжні рухи 
«Jocist», які охоплювали учнів середніх шкіл (YCS), 
молодих працівників (YCW) і студентів. Вони органі-
зовували широкий спектр спортивних і громадських 
заходів, а також унікальну систему християнської 
освіти, спрямовану на застосування вчення Нового 
Заповіту до світу праці [18-19].
Одним з видатних досягнень у цій сфері стало 
створення «Демократичної робітничої партії», полі-
тичної партії, яка є похідною від руху «промислових 
груп», який був покликаний протистояти впливу ко-
муністів у профспілках та лейбористській партії. Він 
отримав сильну підтримку з боку католицької ієрархії 
і мирян, особливо в штаті Вікторія, і домігся успіху в 
тому, що Лейбористська партія вийшла з федерально-
го уряду з 1954 року по 1972 рік [11].
Цей «матеріалізований» католицький простір 
(який переважав за впливовістю англіканські і про-
тестантські конфесії, менша впливовість яких пояс-
нювалася переважно протестантською спрямованістю 
австралійського суспільства) сформували захисний 
бар’єр, який створив непроникний буфер для секуля-
ризаційних впливів аж до Другого Ватиканського со-
бору. Цей собор приблизно збігся в часі з подією, яку 
Лехнер, обговорюючи секуляризацію в голландській 
католицькій церкві, назвав «культурною революцією» 
[17]. 
Слово «гетто» іноді використовувалося в цій ка-
толицькій субкультурі неналежним чином, на нашу 
думку, оскільки воно не поширювалося на світ по-
всякденної діяльності церкви. В економічній сфері 
католики розчинилися в решті населення, складаючи 
за чисельністю приблизно чверть, за винятком вищої 
страти. Інституціалізацію голландських католиць-
ких і реформаторських церков Лехнер [17-18] описує 
як процес, який відбувався в Австралії до початку 
Теорія секуляризації містить деякі недоліки і  по-
требує відповідних уточнень та вдосконалень.
1) В теорії секуляризації представлено неадек-
ватну специфікацію умов, які дозволяють пояснити 
пом’якшення секуляризаційних ефектів модерніза-
ції, наприклад поєднання релігії та етнічної чи на-
ціональної ідентичності, яка збігається з однією або 
кількома релігійними групами. З іншого боку, в теорі-
ях секуляризації доволі периферійним чином є пред-
ставленими чинники посилення секуляризації, зокре-
ма такі як «культурна революція», яка розпочалася з 
1970-х років і вплив якої на католицьку церкву в Гол-
ландії описує в своїх працях Лехнер [17-18].
2) Відсутність повного систематичного перелі-
ку в самій теорії секуляризації всіх компонентів мо-
дернізації, і зокрема множинних аспектів модерні-
заційного плюралізму, його різних ефектів у різних 
обставинах і різних типах груп, а також зв’язку цих 
компонентів із буржуазною раціоналізацією та прива-
тизацією [19, 22, 23].
3) Дефіцитарність дослідження взаємозв’язків 
між різними «рівнями» секуляризації: культурним, 
соціальним, організаційно-інституційним та індивіду-
альним, яка має бути переформатованою в контексті 
новітніх теорій, досліджень і критики [13].
4) Деякі емпіричні дослідження в сфері релігії, 
плюралізму і секуляризації (наприклад, деякі з до-
сліджень «нової парадигми») можуть бути піддані 
критиці як такі, що спираються на концепцію досвіду 
віруючого, який є доволі слабко-фіксованою феноме-
нологічною матерією [14-15].
Метою дослідження є визначення особливостей 
релігійної модернізації в Австралії в соціологічній 
рефлексії деяких англомовних дослідників. Завдання-
ми статті є: 1) визначення соціально-релігійних чин-
ників модернізації в Австралії; 2) характеристика со-
ціологічної рефлексії соціально-релігійних чинників 
модернізації в англо-мовних джерелах. 
Виклад основного матеріалу. Австралія є ціка-
вим випадком поєднання релігії та етнічної ідентич-
ності. Велика частина ув’язнених в австралійських 
поселеннях мала ірландське та католицьке походжен-
ня. Хоча в цій англійській колонії не існувало офіцій-
ної англіканської церкви, вона була де-факто релігією 
ненависного істеблішменту, яка символізувала доско-
налість в образі Самуеля Марсдена – і священнослу-
жителя, і магістрату, горезвісного жорстокістю його 
вироків.
Хоча вторинна промисловість розвивалася по-
вільно, австралійське суспільство було культурно-мо-
дерним і світським в аспекті переважання просвіт-
ництва. Його інститути набули істотної впливовості, 
розвиваючись в період розквіту англійської секуля-
ристської думки. Державна система освіти, сфор-
мована в 1850-х роках, конституювалася як «вільна, 
обов’язкова і світська», а її світськість була войовни-
чо-антирелігійною (перш за все антикатолицькою). 
Позиція релігії в колонії була обмеженою від само-
го початку. Проте, незважаючи на те, що католицька, 
методистська і пресвітеріанська церкви зайняли своє 
місце серед вільновідпущеників і вільних поселенців, 
рейтинг деномінацій до середини двадцятого століття 
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70-х р. ХХ ст. Оскільки релігійна ситуація була «за-
критою», а не «плюралістичною» в сенсі, який ро-
зуміється авторами «нової парадигми», то згідно з 
теорією Вебера, вона передбачала низький рівень 
релігійної мобілізації. З іншого боку, рівень відвід-
уваності церкви та інші форми участі перебували на 
безпрецедентно високому рівні. 
І хоча австралійська католицька церква була май-
же повною протилежністю голландської церкви (вона 
не була центром католицького інтелектуального жит-
тя до Ватиканського Собору, а контрмодернізаційним 
буфером), в середині сімдесятих, опісля потраплян-
ня католиків в умови релігійного «ринку», відвіду-
ваність церков, як в Голландії, почала знижуватися 
із збереженням цієї тенденції до теперішнього часу 
- приблизно 75% зниження за сорок років. Знову ж 
таки, сталося те, що повністю розходилося із посту-
латами теорії модернізації [1, c. 118]. 
Подібність процесу в обох суспільствах відсилає 
до точки зору Лехнера, для якого церква мала справу 
з незалежними від неї силами [18, с. 259]. Тим біль-
ше зрозуміло, що, хоча Голландська церква стала сві-
товим лідером у спробі пристосуватися до змін, що 
відбуваються в її середовищі, теза Лехнера щодо її 
«застрягання в до-плюралістичній колії» цілком від-
повідає австралійській церкві. 
Цей висновок, зроблений Брюсом і Лехнером в 
зв’язку з неадекватністю теорії пропозиції, підкрі-
плюється цим прикладом. Вони підкреслюють вбу-
дованість ринків у культурі. Більше того, автори на-
голошують на тому, що вплив чинників релігійного 
«попиту» на передбачуваний «відносно стабільний 
(потенційний) попит» із необхідністю передбачає до-
волі гостру оцінку сприйняття соціальних акторів, які 
формують релігійний попит, іншими словами, досить 
стандартного соціально-структурного підходу теорії 
соціальних уявлень. Як зауважує Лехнер, критичним 
питанням, звичайно ж, є те, як такі уявлення фор-
муються і змінюються. На цей рахунок у нас є дуже 
мало формальної теорії [18, с. 261]. Продовжуючи це 
обговорення, ми спробуємо використати для цього 
теорію релігійного плюралізму.
Розглядаючи секуляризацію як частину модерні-
зації, теорія секуляризації не дозволяла з достатньою 
точністю вказати, які компоненти цього процесу мо-
дернізації мають тенденцію до секуляризуючих ефек-
тів і як вони діють. Один з підходів [14] показує, як 
нові технології промислового виробництва вносять 
нову складність в поділ праці, плюралізуючи інститу-
ти, приводячи суспільство до соціальної диференціа-
ції та інституційної спеціалізації. Релігійні установи 
не звільняються. Релігія стає однією з спеціалізова-
них сфер серед інших. Відповідно до плюралізації ін-
ститутів, відбувається плюралізація структур правдо-
подібності. На рівні індивідуальної свідомості також 
формується релігійно-світоглядний плюралізм.
Процес модернізації сприяє розвитку демокра-
тичних суспільств з вільним ринком товарів, а також 
ідей. Фундатори просвітницького руху, які створили 
конституції сучасних держав (в тому числі, зокре-
ма, США і Австралії), закріпили в них принцип від-
окремленості релігії від держави і юридичну під-
тримку терпимості до «вільного вибору» релігії.
Карлін [10, с. 18-21] показує, як статус однієї з 
деномінацій серед інших може тиснути на індифе-
рентизм, який дозволяє розширювати толерантність 
до богословського рівня, всупереч «винятковості» - 
твердженню, згідно з яким власна релігія є унікаль-
ною істиною і рятівною. Себто, хоча інші деноміна-
ції, навіть інші релігії, мають своє значення істини, 
свої власні релігійні уявлення перевершують за іс-
тинністю інші. Одні лише мають повноту розкритої 
правди і засоби порятунку душі. Прихильність певній 
традиції має на меті трансформацію особи віруючого 
на вірність якомусь «християнству взагалі».
Ці групи тиску діють, зокрема, в колишніх ре-
лігійних органах церковного типу, інститути яких 
сформувалися в результаті тривалих періодів існу-
вання віртуальної релігійної монополії. Православ’я і 
католицизм – це, мабуть, кращі приклади таких мо-
нополій. 
Хоча групи «сектантського типу» в своєму 
середо вищі ведуть доволі активну прозелітську про-
паганду, сектантська позиція по відношенню до світу 
або їх власному суспільству є призначеною саме для 
цих великих і різноманітних груп і є спрямованою 
проти їх найглибших інстинктів та багатовікового до-
свіду.
Зіткнувшись з віртуальним (хоча і неофіційним) 
протестантським і ворожим істеблішментом, ці ко-
лишні церкви можуть на певний час набути певних 
ознак сектантства, рішуче підтримувати своє ексклю-
зивне саморозуміння і свої межі. Але з часом очевид-
на протидія їм зникає, і потім вони стикаються з но-
вою серією дилем.
Не може бути заперечення плюралізму як факту: 
існують інші християнські деномінації і інші релігії, 
які знаходяться поруч, і мають свої власні організа-
ції та інститути. Варіант, який є відкритим для вірую-
чого, полягає в тому, щоб він «чергувався» з одним з 
них, щоб спробувати об’єднати елементи з декількох 
релігій або полишити їх усіх, прийнявши позицію 
скептицизму і релігійної байдужості.
Часто немає ніякої перспективи, що ці колишні 
церкви зможуть коли-небудь повернутися до стату-
су релігійних монополій, але протилежний, сектант-
ський шлях також є для них заблокованим. Представ-
ники тих соціальних груп, чия бідність прирікає їх на 
соціальну маргінальність, сприяє більш охочому при-
єднанню до сектантських організацій. Вони менше 
стурбовані соціальною прийнятністю або тонкощами 
інтелектуальних і соціальних хороших манер, менше 
збентежені вірою, яка розглядає інші релігії як недо-
сконалі, нижчі або навіть демонічні.
Висновки. Навіть коли постреформаційна Єв-
ропа керувалася принципом cuius regio, eius religio, 
віруючі не могли не знати, що претензії їх власних 
церков були спростовані альтернативними версіями в 
самому християнстві. Релігійні переконання великих 
соціальних спільнот та суспільств вимагали захисту.
Класичний конфесійний «вільний ринок» 
знайшов своє повне вираження в Америці в 
дев’ятнадцятому і на початку двадцятого століття, 
але існував, з самого заснування США, під прикрит-
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протягом яких основні протестантські групи змен-
шилися. Як відомо, обидва показники засвідчують 
численні риси «суворості» на відміну від протестан-
тів магістральних напрямків. Обидва процвітали на 
більш відкритому ринку, який з’явився в результаті 
розпаду католицьких і англіканських інституцій.
Вони успішно конкурують з іншими конфесіями, 
щоб отримати частку релігійного попиту (хоча і не 
стабільного, але обмеженого і такого, що зазнає не-
ухильного зменшення). Згідно з дослідженнями цер-
ковного життя, хоча зазначені організації вербують 
переважно прозелітів з числа людей без вищої і на-
віть закінченої середньої освіти, більшість з тих, хто 
приєднався, раніше були членами інших деномінацій 
– в основному протестантів. Разом ці дві групи скла-
дають 1,3% населення. З іншого боку, вони істотно не 
стримують відхід від деномінацій і перехід більшості 
населення до атеїзму. 
тям більш радикальних альтернатив, породжених 
просвітництвом: деїзму, скептицизму, секуляризму. В 
другій половині двадцятого століття саме ці «релігій-
ні можливості» стали переважати в Англії і на кон-
тиненті. Це більшою мірою відноситься до Австра-
лії, проте, Канада і США також не захищені від цих 
впливів.
У сьогоднішній Австралії практики несповіду-
вання і непрактикування жодної релігії є найпоши-
ренішим вибором, який є позбавленим соціальної 
стигми і, мабуть, найчастіше обирається молоддю. 
Плюралізм виходить за рамки припущень теорії про-
позиції, але теорія секуляризації повинна враховувати 
всі ці аспекти плюралізму.
Однак існує один вимір релігійної ситуації в Ав-
стралії, до якого можна було б застосувати теорію 
пропозиції: мається на увазі стійке зростання груп 
п’ятидесятників і мормонів за останні 15-20 років, 
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